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１　はじめに
　本研究は、レイヴとウィンガー（Jean Lave & Etienne Wenger：1993）の「正
























































































































































































































Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment：「外国語の
学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠」) では、多文化共存が理念
とされ、多文化社会で協働していく人材が求められていた。国際交流基金は、








　相互理解のための課題遂行能力、異文化理解能力は CEFL の母体、EU 諸国
の理念である。吉島茂（2013）は CEFL が言語と文化の両方を学習対象として
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